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1 米国 18,037 56,084 7 322 3 41.1 北米 2013
2 中国 11,182 8,141 76 1,374 1 42.2 東アジア 2012
3 日本 4,124 32,479 26 127 10 32.1 東アジア 2008
4 ドイツ 3,365 40,952 20 82 16 30.1 西欧 2011
5 英国 2,858 43,902 15 65 21 32.6 西欧 2012
6 フランス 2,420 37,653 23 64 22 33.1 西欧 2012
7 インド 2,073 1,604 143 1,293 2 35.2 南アジア 2011
8 イタリア 1,816 29,867 28 61 23 35.2 西欧 2012
9 ブラジル 1,773 8,670 73 205 5 51.5 南米 2014
10 カナダ 1,551 43,280 17 36 37 33.7 北米 2010
15 メキシコ 1,144 9,452 65 121 11 48.2 中米 2014
33 南アフリカ 315 5,727 92 55 24 63.4 南部ア 2011
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順位 国　名 件数 地域
1 ブラジル 48,232 南米
2 インド 43,355 南アジア
3 メキシコ 25,967 中米
4 ナイジェリア 17,059 西ア
5 南アフリカ 16,259 南部ア
6 ベネズエラ 16,072 南米
7 米国 14,827 北米
8 コロンビア 14,670 南米
9 パキスタン 13,846 南アジア
10 ロシア 13,120 東欧
71 日本 428 東アジア
順位 国　名 発生率 地域
1 ホンジュラス 92.7 中米
2 ベネズエラ 53.8 南米
3 ベリーズ 43.1 中米
4 エルサルバドル 42.7 中米
5 ジャマイカ 39.8 カリブ
6 セントクリストファー ・ネイビス 33.6 カリブ
7 グアテマラ 33.5 中米
8 コロンビア 31.3 南米
9 南アフリカ 30.8 南部ア
10 バハマ 29.8 カリブ
14 ブラジル 23.8 南米
26 メキシコ 21.3 中米
86 米国 4.7 北米
95 インド 3.4 南アジア




順位 国　名 件数 地域
1 ブラジル 1,012,504 南米
2 メキシコ 728,762 中米
3 米国 345,093 北米
4 ベルギー 180,249 西欧
5 フランス 124,657 西欧
6 エクアドル 94,209 南米
7 コロンビア 93,442 南米
8 チリ 93,062 南米
9 ロシア 92,069 東欧
10 スペイン 86,034 西欧
17 インド 36,466 南アジア
45 日本 3,324 東アジア
順位 国　名 発生率 地域
1 ベルギー 1,616.1 西欧
2 コスタリカ 1,018.9 中米
3 カーボ・ベルデ 763.7 西ア
4 エクアドル 601.5 南米
5 メキシコ 588.9 中米
6 チリ 529.5 南米
7 ブラジル 495.7 南米
8 ウルグアイ 490.6 南米
9 パラグアイ 274.0 南米
10 ペルー 261.3 南米
33 米国 108.8 北米
89 インド 2.9 南アジア
91 日本 2.6 東アジア
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